






























































































































































































































































































（32）は、PF-RE 不一致と PF-AZ 不一致の両タイプのメトニミーが重なって
機能している例であり、本論の考え方では A のように分析できる。メトニ
ミーが PF-AZ 不一致タイプのみであれば、Bのように分析され、不都合が生
じる。なぜなら、（32）の文に、red riding hood と girl の2つの PFが存在す




red riding hood → girl girl → eyelids
A
「特徴づけ」 「意味の2層構造」
PF（RE1） RE2 RE2 AZ
B PF AZ / PF AZ / PF AZ


























































9－4　「意味の2層構造メトニミー」では、PF が RE である。
（37） Mr. Miller and Mr. Jackson collided in their cars at the  intersection 
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